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RESUMO Este trabalho apresenta um olhar psicopedagógico através dos jogos e brincadeiras na educação infantil, tendo
como premissa que o brincar é uma ação fundamental no processo de desenvolvimento da criança. Tal abordagem se justifica
pelo fato da ludicidade, além de ser uma característica presente nessa faixa etária, possibilita a aquisição de conhecimentos
auxiliando na construção de sua identidade e na capacidade de se comunicar com as outras pessoas. Neste sentido o objeto
de investigação em questão que é o brincar, contribui para desenvolvimento das crianças. O objetivo principal dessa pesquisa
consiste em analisar a contribuição do trabalho do psicopedagogo na educação infantil, utilizando os jogos e brincadeiras
durante as intervenções aprimorando o conhecimento das crianças. Essa pesquisa foi realizada por meio de uma pesquisa
bibliográfica e de campo que ocorreu em um centro de educação infantil, na cidade de Três Corações, no sul de Minas Gerais.
Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram entrevistas com as professoras e observações em sala de aula. Desta
forma verificou-se que para proporcionar um desenvolvimento integral à criança é necessário fazer do brincar na educação
infantil um aspecto fundamental com atrativos e novidades no qual possibilite a construção do conhecimento e a sua interação
com o mundo neste processo de socialização. Durante esse processo pode-se realizar uma parceria com o psicopedagogo que
contribuirá imensamente no direcionamento das atividades em sala de aula, indicando as melhores ferramentas pedagógicas
para o dia a dia em sala de aula. Esse estudo esclareceu que o brincar é uma forma promissora para o ensino-aprendizagem
quando usado sistematicamente e com planejamento, tornando-se um facilitador para a construção de conhecimentos.
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